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Auneau – Le Parc-du-Château
Sondage (2011)
Christian Verjux et Jean-Pierre Dubois
1 Une  dernière  opération  de  fouille  programmée  pluriannuelle  s’est  déroulée
jusqu’en 2010 sur le site du Parc-du-Château à Auneau. L’intervention s’est limitée à
une partie de la zone 2, dans laquelle plusieurs trous de poteaux avaient été découverts
en 2006.  La  fouille  a  porté  sur  une  surface  de  plus  de  120 m2,  à  l’est  du  bâtiment
circulaire du Néolithique moyen étudié précédemment (Agogué et al. 2007).
2 Le mobilier archéologique est abondant et plusieurs concentrations ont été mises en
évidence.  La  céramique,  très  fragmentée,  comprend  des  fragments  de  plats-à-pain,
quelques  anses  en  ruban  et  plusieurs  tessons  présentant  une  carène.  L’industrie
lithique en silex comporte de nombreux grattoirs, quelques pics, ciseaux et tranchets,
ainsi  que des armatures trapézoïdales  souvent de petites  dimensions.  On dénombre
plusieurs ébauches de hache en grès de Fontainebleau, ainsi que des percuteurs et un
pic. À l’exception d’une petite concentration, la faune est plutôt rare. La majeure partie
de cet assemblage peut être rapportée au Néolithique moyen 2.
3 Au total, 16 trous de poteaux creusés dans le calcaire ont été identifiés. Un alignement
orienté nord–nord-est/sud–sud-ouest d’environ 8 m de longueur, regroupe une demi-
douzaine de trous de poteau mesurant de 40 à 50 cm de diamètre et pouvant atteindre
40 cm  de  profondeur.  Des  pierres  de  calage  en  calcaire  sont  la  plupart  du  temps
présentes.  Au nord de l’alignement,  quelques creusements ont été découverts,  mais
aucun trou de poteau n’a été formellement identifié. À l’est, un autre ensemble de trous
de poteaux est aligné sur 5 m de longueur, suivant un axe perpendiculaire au premier
alignement. Partant du dernier poteau à l’ouest, presque à angle droit, 6 autres poteaux
décrivent un arc de cercle en direction du sud, sur une distance de près de 9 m. La
profondeur de ces creusements diminue progressivement en suivant la pente naturelle
du terrain, les derniers ne mesurant plus que 10 cm de profondeur.
4 Cet ensemble organisé de trous de poteau semble correspondre à l’emplacement d’un
bâtiment. Le matériel céramique et lithique issu du comblement des trous de poteau est
homogène  et  se  rapporte,  comme  celui  de  la  nappe  de  mobilier  sus-jacente  au
Néolithique  moyen 2.  L’identification  des  structures  les  moins  bien  conservées  est
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difficile. Il est vraisemblable que des trous de poteau dans la partie sud de la fouille, ont
été détruits par l’érosion naturelle et par la mise en culture du site au XVIIIe s.
5 Le plan du second bâtiment est incomplet et sa restitution délicate, d’autant plus qu’il
n’est pas assuré que tous les trous de poteau soient strictement contemporains. Ses
dimensions seraient au minimum d’environ 8 m du nord au sud pour 9 m d’est en ouest,
soit une surface proche de celle du bâtiment circulaire voisin, d’un diamètre moyen
de 11 m.  L’hypothèse d’un second bâtiment de plan circulaire,  dont  l’alignement au
nord aurait pu constituer la cloison de refend ne semble pas pouvoir être retenue, bien
qu’il existe des variantes ne présentant pas un plan circulaire complet (Verjux 2007). Le
plan pourrait  donc être  rectangulaire,  ou avec des  extrémités  légèrement arrondis,
mais ne peut être décrit plus précisément en l’état. La coexistence de deux types de
bâtiments  contemporains,  mais  d’architectures  différentes,  serait  donc  attestée  au
Néolithique  moyen sur  le  site  du Parc  du Château à  Auneau,  rappelant  en cela  les
découvertes d’Herblay (Val d’Oise).
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